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OFICIAL
..... ., o 'C " :: " r, ... :DEL
"
MINISTERIO DE LA' GUERRA
LntA.BEe
- ..'Or".,
Die:J,(J C6Z«l GeltZá1ez. do !e Sui.;iutipelJclóQ de la CUn,(tli
rp,~ióo,& é~te l\1'ni¡,terío.
>Anto~io AIO/uaoil V"U"jo, exol'dellte en 11\ Begunia ri'gi6n,
8 la SubiUt;ppcció,'J de la miswa.
~ Cat\'lilo Lópt'z R,drfgu.z, f-xCAd.. nte y eo comi~ión ~n la
liquidadora dtllas CapitaniaM genaraleli y Sllbinp.peo
ciones de. p:lt~8mar, á la S~binBpecoión de la primera
rt'gión. ,
, Tiburoio Delgado Borque, 8flcendido, del Gobierno mili-
tar de Tetnel, 8 la quinta regiÓll, excédimte•
~ Valent!n Poved'a (jarcia, ascend,ido, de la. Oapitanía gene-
ral del 'Norte, á la l'!8xt.a reglón, (lXC~d¿~te..
,Madrid 1!3 de abril de 1903. LINAB1<:B
Beüor•••
SUCESIÓN DE MANDO
Circular. Excmo. Sr.: S M. el' Rey (q. D. g.) se ha
serVldo dillponer qnedurll.llte la ausene.a d",l generf'l de di.
VÍ8ión' D, ~llnnel d'l la Cerda 'i Gómfoz PedTo~o, subsecreta-
rio de este Ministerio, ~e enCll¡;gne del ti"'Rptlcho de la Subse-
cretanH el gl'DArl11 <lA bri~ld!t, jlJfa de ~ecciün del miBmll, Don
Enrique Cortés y 3ayonlt. .
Df! real ordt'n lo qJgo tiV. É. pfl.ra tIU conocimiento y
ñaps correepóndientf\s: Oio!l' guarde , V. E. mnchos añQ8..




SECCIÓN DI ESTADO MAYOn y CAJOA!lA
C~UC.li:S
Exc:mo. Sr.: El Rey (q Og.), de ¡icuer;o c',n In infor.
mlldll por la Allamhl6/1. de la rtl,.1 y mihtllr Or·l.en dH SItI1 H"r.
Oficiales segundos menegilda, 81' ha digna'1ó conceder é. loajaftl13 y oficiales del
O. Manuel Friap E'ldrfgnez, excedente en la primera región, Ejérllito cllmpreoolido8 en la aiguientll rl'llac1ón, que ,la prin·
á la Subint'pecoión de laooi..ma. cipio con D. Juan Presa Trigo, termina cun D. Manuel Ji·
. m.énez lOartlnez,'hls cond'et1(lt.8(lio~ea rle l~ rElf~ri j~ Or.t¿u que~ Fernantio H~lcóa Gómez, Il!\ct'ndido, del COllBej" Supre-
mo de G. erra y Marina, á la primera región, ex\~edente. rll\ eXpl"l'fllin, I:OUld antigütl'Íad que r~fipflotivameutl~8e lll:f SI:)·
.. Zaoariu Herrero SIlDZ, 8Ellenrlido, de l8.- Subinspecoión de fial!\.
la primerA región. á la mitlma región, excedente. 1 De re..J orden lo digo á. V. Tt. par", ti\) ce·nocimiento '!
, i damae Aff',otOll. Dio" Iluarde á V. JIi. muuh0.8 añOl;, M,.-
Oficiales terceros I drid 17 de übril de 1903.
. I LO.AntOnio Jover SlI.nju8n, de este Miniatedo. al Conal'jo ! INAlUUI
. SUplemQ do Guerra y.Ab.tilla. ¡ Betior Presidente del Conl!leio Supremo do 'Guerra y ALlrina.
. . 1
.r..•.
!eñor Qr(lenador de pagol!, de Guerra.
Sefiores Capitanes gen3rales de la primera, IlAp;unde, cuarta,
quintllY sexta regim.::es, Preeidenttl deJ C{lnsp.jo Sup¡e-
mo de GuerrA y Marina é IIlBpfotor de la Comieióu ti· :
quidádQrade lasCapitanias generales y Subiusp~coionEis :
do Ultramar. '! !
:Relación gue se cit4 ¡
Oficiales primeros ¡
D. JOllquio Bassa. 'l'riftB, excedente en la. oaerta rflgión, , la ¡
. 8ubinflPll~cióo·de·la misma. ' ,
~ Quintin B:anc~~fCO~ IIsc8"di,{o, de la Snhin8ilección d~








·lt:i~~?·, Sr.:. El RerCq. D.. g.) t!e ha ~~rvido~i~ponerqlle f
los o~ol&les dél Cuerpo AuxilIar de OfiClDlUl Mihtares oem· !
prendIdo!! f!)ll~ Eigl)ien~ relfic.ión. pasen á ~e~vií' toe dllBti -. 1
nos Ó ál8i BítullcioneEl que lIn ella se lea señalan. . l
De real orden lo digo á V. E. para. en conocimiento y 1
efectos copsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos áñoB.
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Relación que se oiill
23 agosto.•• 1901
11) qhril .•.. 190~
7 julio .... 1900
12 f~br"'ro.. 190~
¡JI ago!'to .• HlOl
~.W enero ••. 1901
5hcbre.... 1902
27 julio••• , 1900





Otro ...•.• , •....
S..gundo telJiente.
Inmnteria .• '" •••••••••••.
Idttm. ~ .
Ing...,.·,jero'l ..•.•....•.••...
C\,. r· 'o d ... 1.', tllI. • ••..•••••.
Guardia OIVil .•.•..••••.•.
,:':.s::'!t'I'o:"""'l__ 1~·:...-.• ~.';'~·óll''l'IC..·'.·.l.'.''',''''''''''''''.'1~:'~~,\'' ....~'."""'-:..;e,~... ,~ ...:'t, •••,,-,,.,'Jl!~~__~. .....,.,-..,., """"' ..-__l ANTIGÜEDAD
NOMBRES '1 CondllllOlllclon6i ::-
Di,. He. Uo
-----------1------- 1---------------- ------11- -,._-
Tt'nien~ coronel. D. JUt'.n Pr,>sa Trigo .•..••••••..•••• ¡Placa..•••.••. 12 novbre .• 1902
Uomaudante. 11 Jn"é Marnn C"stíl1o Idem 11 idem 1895
Otro.. .• . ~ Antonio Fernálld.z Sutirf·z ldem......... 15 abril. .•• 1899
Otro .•.•••••••. , 11 L.opold. PUHll'lncill CSEsina...•••.. In~m......... 3il!:epbre •• 1899
Otro..... 11 Mbllr:eJ. Bernárdez Bascwas.•••.••. Idem 1.0 julio 1900
Otro .•••••••••. '111 A~igel Vu~·h Vll~rrubia......... Idem..••••••• 17 ~bri.l •••. 1901
1.Jtro............ II DIe~o f..,.Ullérrez .ánchez 1dem 211 ]UnlO 190
Otro.. •• .•.••.•• 11 .Millán Bl.ta~ de Foronda•••..••••. 1dem......... 27 *'nero••• 190~
OGro.. • .•• •••• •. 11 Ant,mio Morán Peris••••••••.•.•. 1dem.••••••• Q 26 ,'hcbre••• 1902
Otro............ 11 Norb'·rt" H"rr>-!' Alcocer••••.••••. ldem 21' idem ••. 1902
Capitán......... 11 Juan Pérez Domingo ldem......... H junio 1897
Otro... •••••••.. 11 TomR!! Mt:tl'os Lorente .•..••.•..•. ldem......... 18 ídem. _ 1~01
Otre•...••••.•. 11 Romualdo Villarro\:a Verge •..•... Idem......... 23 ""pbre. 1901
Otro••.... "..... 11 Mauuel ~~cobar Torrtro .... , .•.•. lnem......... 5 -npro .•• 1902
;tr" .•• , ••. ', • . •. 11 Mnnue l L'don Nllvarro..• , ••.•.•. ldem..... ,... 21S mayo ..• 1902
Otro. • ••. .• .... 11 Frar·cip.("o Pér(-'z Crnz ,... Q, •••••• 11em......... 11 jlllio •••• 1902
Ot ..o ... , ..••.•. , II NeUH:ll'io AmplJat" Victorino..... lnem•• , ••• ••• 10 'iovbre .• lHOS
Otro............ 11 J'·sé M,goya l.;ard>l .••.•• ~....... Ielem....... 22 t,lem ", .11902
Otro .•.••.•.•.•• 11 Frlll'c BI'O Pardo Pico.•• , ..•.•..•. Idt'm•.•••....1 4,1icbre •• 190~
Otro............ ".JllllH Gil (Thf!Ía , 1dero ll:l 'mero.. 19(,3
; ,trú..•..•. " lOSaol rui 11 Bo'gu.. Ghlé ...•.. , ..•. loem 1. o fehrt'ro 1903
'!lll,ente coron!:'!.. 11 Rh'!lroo Pa"lP'! Cruz Cruz, _ o., ~ mll.Jo 1896
C"'pítan......... 11 JUllnPé ..z DOI"jn~o............ lrlem......... 2 agot'to •. 1888
lt-ro •.•..••.. , •. "Peqro Alcezar Vergara ..••.. , •.... ldem 1] junio••. 1900
Otro', . ••. .••••. 11 Mariano !{odrigut:z Velaaco y Be-
-gu'·da.........•••..•.••••.• " ldem.• "•••••.
11 Mar, 08 Ru~r1a Elfo .•.••..••.•.•.. Iclem.•••••••.
11 RAmón CollFr del PeBo...••••..•. ldero .
:t A01¡;c!O A va I'Z Bellol'o ...••.• o ••• f<iero•••••• ·•••
" M"nue Ru'z MOlllleó ••.•.••••••.• Idem.••••••.•
" Ri ardo {'hlr, fa Vlansl ...•.......• 1 ann .
11 Antonio Sin h z Sálll'hpz ..•••. '" ldem, .•.•....
11 Mauuel Jimén¡.z M¡;rdnez.•.•...•. Idem.••••.••.
Madrid 17 de abril de 190iS. ·LIMARH
EXl1Jno. Sr.: Vi-(a lB ioeiancia promovida en 21 de
marzo último por EDrique Mozo Gómez, ..Ilr~ellto·licf'ncia<to,
con re~id"ncia en !'sta. cort~, clill~ de la Lur-a núm. 15, pil:'O
3.°, en l'úplica de que Be le Iibone la fl('n8ió~~ de 2'50 pt'l'etlls
anexa Il. une. cruz roja. del Mérito Militar que posf:e; y lesul·
tando de antecetfollt"'l3 q lle 111. referida. pensión de cruz no
tiene caráct"r vit.. licio, y teniendll en cuenta lo dispuI'sto en
]a real órden dO' ] 2 d" j!lJin ne 1894 (C. L. lJúm. 217), ~l Rey
(q. D. g.) 156 ha I'et'vido t1t'BPl'timar la instancia del recurrt'n·
~e por C'Hf'''~r dtl (jf'recho á }., qua BoLcittl.
DI' re-,) or1~o Jo dlRO á V. E lJijT" flO conol1imientn y
'1emá" f'ftdf'8, DI 8¡<usi'de a V. lt. muchoi:l años. .M...drid
17 de abril de lHOS.
LINARES
~fior Oapitán general de Oastilla la Nueva.
~ ... '.
Excmo. Sr: Viata la instancia que V. E. cursó 1\ este
MiHÍHtl\riO <>n 27 d ... febrAl'O Últ.i'llO, pr'¡r.1ov i r)a rOl' el mozo,
linl-;;l'iad.', ,-le :v.s "~(UldraB de Cnlaluila·Ramón Tibau m:asip,
tlH l'ú!,holl. .tirl 41113 !loo leab; ,ni' In pe~ú.;i()11 de 2'5,V p.';be.tll-l, ~¡,.,~
XIlo 11 una crU dl"l Maiiu ItI ..bd IJuial', que Iloaéf'; rf'sultanrlo
que 001\ arreglo ~ 10 cÜflpuesto en el arto 65 del reglam(-nto de
la Ot'd\"'ll d, 1 Mérito Militar y en la ref,l orden de 12 de julio
de 1894 (C L. núm. 217), la pflllsión de referpnoin no Ell:l de
~¡¡·ár.tf.r vitalicio, el Re' (q. D. /{.) PE:' h,'l .'lf'rvido dtls"stimar
1:;, iusr,an'ia del re(;llrr...n.t por cllJ.'ecer dti derechú á 1.) que so-
licita.
De real orden lo digo á V.);I. para su conocimiento,
© Ministerio de Defensa
demás efeotos. Dios guArde á V. E. muchos a608. Madrid
17 de abril de 190~.
Seftor Oapitán general dE' Catalufía.
,
Excmo. Sr.: ViBta la instanoiaqueV. lC. cursó á este
f'ste Ministerio en 28 tie febrf'ro último, promovirta por el
1!01'lI1.,to licenciado Celestino Baceta García, en flúplica de que
s" le >ob.me la p"'n¡,;¡(¡n de 2'50 pt'll·eta... , anexa á una cruz del
Ml'rt(j Militar con l1istlntivo JOj.-' que pOllee; tt'niendo en
cuenta que pflr n'al orden de 25 d\1 noviembre de 1875 Be
CCJnl:SdlÓ al intereslirto la indicad~ cruz p",nsionada con el
Ollráctt'r de no Vitalicia., el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
ei:ltimar la instancia del recurrente por carecer de derecho á
11) que BoHcita: .
De real.lrden jo digo;" V.E. para PU cO:J.looimiento y
demás efecto!!. Dios guarde á V. .Ill. muchJs afios. Madrid
17 de abril de 1903.
1 '. tnu.Ju¡:s ;.
t'eñor Onpitan ~enera) de'Glllicii.··· '. _. :';':. ,:.~ .:..
Excmo. Sr.: -Vista la !nstancia que V. E. cursó" ERte
Minillterio con 8U oficio de 24 de octubre últh\o, promo\'ida
por fl,·oldlldo, retirado por inútIl, Antouio Nova Clemente,
tn BÚ'JJiCS de qut' Be le conceda Unlt cruz del Mérito Mlljtar
con dibtintivo rojo y la pemióu mensual vitalicia, de 7'50
,peatlta.e, como cowp:cell.dido eIl la real ardeD, cirouJar de .28
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de 8l1:0ato de 1875; resultando de antecedentP8 que f'1 h t"re-
l!ado fné liceuoiado por inútil eh fin de junio ".e 1fi78, y qu~
,hab'éndo;oe dadó por termina..-la la campa'i.~en 9 del miqno
mes y año, no t-irvió los ePÍs ml"fl"S mAs qlle Be exigI,·n en :8
mencionada real ordan,el R.y (qo D g.), de acuE' ,da con lo
infurm8~~en 20 de marzo úhlmo p'lr el 'Con-ajo S, prPIDo dl¡ ..
Guerra y M~rin8, S0 ha I'ervid'l desestimar la inl\taLlcia del
recurrt'nte por carece.' de tfprecho a Io que I'olici ta. '
De real orden lo digo á Vo E. para su conocimiento r de-
mlil'! efeotoil. Dio~ guarde ai V. E. muchos años. Madr!d
17 de abril de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SelíQr rreeidep:te d~l Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. 8;0.: El Rpy (q. D. go), de acuerdo con lo ¡nf"l'-
mato por JnASa!.ltblea de la n,'~l y militar Oden tte San
H-rmmedl:il', IW ha rlj¡;::,ad'i cm,cder á 108 jefi-S y rAicialea
de la Armarla cnmprendi-;o!' i'n la Eliguitmte ¡'t<laciolí, qu~ "1~
·prillt'ip'o. ('00 D. Antonio Olinedn Carr;¡nza y termina con
D Luis Alb&1á iVlontero 11\:1 con,i.,t oclldoot'B de la. reftlrida
Or.~e·, que 8... ex;.r..~ao, con la aDtigü-datl que r".pectiva-
mente S" le<:; t<~ñll.la.
De r,s.1ord",n lo digo á V o E. para su '~ooocimiantoVda-
mA" ef~ct!lso .Dios guarde aV. E. muchoB años. Madrid 17
de abril dt- 1903. .
LINARES




CUerpO' EmpleO' NO~RE8 Condeoota.clones
Dta. J,{es Año
..
.Gflnllral •.•••. T"riierite de navio D. Antnnill ~e Olmedo Carranza .••• "••••.. Cruz." •.••• " .. "" " ." " ..... 3 ahrit .... 1902
I1em.. ,." •.•• Otro •.•.•..•..••.. JI Antonill MIl.!"z P~r~ ......... "........ "" .............. ¡dfom .......... lO .. " ................ 16 d'chre. 1;102
'lnfanteda •.•• Capitán .... o... o 11 José Gf.át; ~I .rillol••.••:•• " ..••.•.. o.... ¡ ..Iem.... o. o.• o.... o. o II ff.brero 19"1
Idem......... Otro ••..•••••.. o JI Antonio CortéB Fernandi<z ••• o.••••••••• Ide·~..... o' o.••••••• 2H idem .... 1902
Idem.. '.' ••••• Otro .••........ o t ~ui8 Albalá Mont9ro ........ ,; o...•. o" Idem." . •......•.•...... SO mll.rzo.•• 190~
_. ( ! ; .0. ~ .'!Uf
Madrid 17 'de abril de 1903. LINARES
$' ••-"
Ide junio dG 1897 (D. O. núiri. 139), faeron d~cla\'a~rl~ aptoelpara el I'sceJi~o rie·de 1.0 de julio eiguitmtl'; que por rea]¡,IrdGD fe('hu. 9 da julio dEl ~ieho año (l). O. núm. 1ñ2), BS-
cen.¡illrnn á urim""ros t(:nát'nt"s j' :'e Le c(l·.. ~ig!ló I~, "fi"':ti"i-
, d',d'%1 dL" 1.&ic di:-bG me,: y ll:;\OJ por t;",' )F, f:"'r-h':', e~: qn!'i
cumplian 106 dOn ¡.ños d':l.jerciciu IOn BU hn'~"rh)" e:1:j:I:elJ y
se h..1Jabll,u en condiClones ,te IIscender por exiRtir VaC&Llte8
de prim~r's tenientes que cúbrir, el Rtty (q. D g.) ~e ha ~er"
vldo rle8~stiwarla petición de 10B imA·fl-8,10il. p:Jr carecer de
d· r·cho A la H!ayor Hhti/iÜ "hui qUfo solicito,n.
Do:; IPal or '¡en lo digo a V E. iJ&rlt IlU :louo(·imiMnt",
l1emásefectos. Diol! guardl:! á. V. E. mua!Jo~ años. Madrid
17 de hbri, de 19U3.
. LINARES
S~ñore8.Capitanes generales de C>lstilla la Nuev~y Ár..dalucia
j Comandante general de Ceuta. . .
, . ,
Relcu;íón que le cita .
R"g. de Vad RAs, 50•••• D. Mario E~cud~ro Gómp~~
Idam de AJava, 56...... »Ju·io B:.llllázar Rom..ro.
[¡¡(1m de Ceuta, 1....... t Manuel Al'íZtl Mora,es.
ldem••••.•• '•••••••• ; • • ~ Leopoldo Alv8tez Znec;o.
Madl'id 17 de abril de 1903. LnU.BEs
JURAMENTO DE FIDELIDAD Á LAS BANDERAS
CifcÚlar.Jl:xom_o~ Sr.: Realizado en todas les Kuarni-
cionetl el acto de prestar jurl!mei.to 1) ja!l band.rss lOB r~ cln.
t"B del último repmplazo, (mili, formn prevenHa MI J,. r',a!
orrlen de 18 de D1a~zo fmtl'1rior (O. O. DÚa). 62), el R y
(q. D. g.) ha tf-<DidO 1\ bien disponer qUfl se mar.'lfil'ste la
a81i¡,facción con qua ha vipto loacertadamentA que BA ha
intfllrpretl/.do por las autori(~ades n:lÍlitJ'rPB la rdtlrida diRpll-
sici6o, inspirándi,se en 111 eievl>do espíritu q'le la i¡d rUla,
ae! cómo la' oooperaciónda ISll autod,farieB dv,le.'l y d·v¡.\Yf·o,
elemento~ soch.i'lL'l en casi todas laB pobll\cion~f.'; Rien:!o la
'Voluntad de ti. M que fle- d~il ¡Re! graoÍÍisen' 8U real nomb,'e
Á CUllntos han contdbuido, por todos O, nceptnEl, al lflIlY"l'
~~ito y esplendor .1e Una funoión del servicio qne tanto hli
de contribuir 'dar prestigio y alev81"elconcepto de la opa.
tria. .
Al mil!lmo t;emoo se ha servido ordenar .S. M.• que por
lo que Be rflfifllreIÍ esta cortp., donde con la 8si @tencia rlt'l Go·
bierno presenc\6 tan flol",mna acto, Bfl halla Baber al Capitán
general de CaetíJla la. Nueva, que ha. quedado sumamente
oomplacido de la. forma en que ee. ha verificado y del brillan-
t~ estado en que se preEentaron Jas tr.opas.
De real orden Jo digo 1\ V. E. para su conooimientOy
efectos coosiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afioa.





Excmo. Sr.: Cumo reBu!tndo de 'l8B instancias promo o
~idllS en euphcll. de IDO)'Or &ntigüed"d, r,or lo!'! prirr.e.os
tenientes" de Infantelill. qne se expresan en Ja eigdeote
relac-i6D, y tenicmdo ,ea cuenta qua P'Ol real' orden de 23
O de D f
1 •
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo Á lo e;,lioitado por el capitán
del rl'gimiento IlJfautería de T,·toAn núm. 45,,"D~>:DJ~rcOll'
Lara y Martínez, elR¡;y (q. D. g.), dA nauer.io COA.:]tJ itir.!r-
mado !Jor ese Consejo Supremo en 15 delactilBl;'~ha (lIervi~
do oonc~d~rle real licencia para. cOQtraar mat~imooio oon
D.a G..bri'-!Il Sánchez Ll)ppz, unu vez.,que se han llena lo las
formali,iltriGil pr"'veJlída~ A!. el r.a.l'dl'creto dA 27 de diciem-
bre ríe 1901 (O. L. núm. 299) y real 'Ordm circular de 21 !te
enero de 1902(0. L. núm. 28).
De O'fd'm de 8. M. lo di~ .. V.B. pllllll:l oOll'mllda'te 1
'. f
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demá9 efectoB. DiOB guarde á V. 11. muchos á.tióS. Ma.
drid 18 de abril de 1903.
LINABEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .Ml'rin~.
Señor Capiün general de la tercera región•
• 1.
RltEMPLAZQ
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este Mi·
:Distario en 3 del me~ aetulil, promovida por el primer tenien-
te d"l J"f'f(imieuto Id.·nteriu de A!'ia llÚm. 55, D. Isidro Ca
sa~ova Llop, solicitsodo plUllU á fdUlwjón dri reem¡.¡!azo con
i'esidúlCia ui I'sa c,.¡ "ita l , el Rey (q n. g) hll tenido á bien
Bcceder a 1" lJeticiÓD dt'l i'ltkrGs"do, con ~rTegl0 á. la real
0rrien clrculer de 12 de dloi~robte de 1900 (C. L. núm. 237).
D- r"'IIJ .,rdeD lo digll t V..(l;. par8 I!U conocimiento y
dlm.á,:¡ ..fel!toH. Dio" guardt'l á V. E. lliuchoilsñlls. Madrili 17
de ""mI c1.. 1!ilü3.
S ñor Cllpi.l\n genHal de Catalufl&l.
Señ'r~k1e!,a'ior de pagos ,ie Gu"rra.•
Excmo. Sr.: Vista la imtanoia que V. E. cursó áe~jte
Ministerio en 4 del mf'S actual, promovida por el primer w-
nip.lJte dE'1 rFgimient.o Infantería de GrAnada nl1rn. 34~ don
Manuel CiriaCebrián, solIcitando pasará situación de reell1-
pJllzo con re..,id",nclIl en esa rt'gión, el Rey (q D. g.) ha teni.
do á I,ien /icc:etlf'r á ltl. p..t,ición d"¡ int€rl-l!l~do, con arreglo tí]a na l 'nrrien oircular de 1~ d'ici6mbre de 1900 (C. L. nú..,
mern 237).
De (;rdén de S 'l. lo digo á V. E;. pllrll l!lU conocimiento y
!lf-mas efeotos Oios guarcte á V. E. Uluohoo ariOS. Mll.w·id
17 da abril de 1903.' ..
S;eflor Cspitén general de And~lucfa,
Sedor Ordellador de pllgt;l'I de Guerra.
Excmo. Sr.: Vieta la instanoia que V. E. cursó á tste
Ministerio en 1.0 del mes actual, promovida por el primsr
teniente d..l r,,~jmi~nto Iofanteria de Galicia núm. 19, don
Biginio 8áncllez Aguado, solidtando pl1l!8.I' á situación de
reemplazo con retrldencia en BlIrcelonll, fll Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder 8' la peticióli d61 'interesado, oon arre-
glo á ·1a. real. olden .cirCular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
DI! orden de S.M, lo digo é V. E para flU cono€limiento y
d..má,¡ tl~otos. Dios suarde á V. E. muohos años. Madrid
17 de abril de 1903.
Seflor Capitán general de Atagón.




E~cmo. S~.:· Vista la instanoiaque V. E. cursó á este
Ministf'lÍ'l en ~6 dtl marzo vró;ximo pasado, promovida por
~.t. ;{':?Q~~:'.~ t~X.~~":D1~:'_~ ~?~ .u~f~.i::).:d!Ú;;:, f.:..', ::it·....~,t/~~en .:~(~, ;~ul' ..:'r.~.Jl!.-·
meú,i.\O ~''':a we.;(lv "U 6i><l l<U&;.¡)Li, :.::. :':¡mUic :Pér6lió r:;g0~, er-
5()licñ~dt,l8 wlverals.eF'i~oaotiVOt ei Bey (q-l>. S,) "ha
© Ministerio de Defensa
Ilervido dellestimar la petición del interesado por no llevar
11:" año en la situación en que se encuentra.
De na! orden lo digo á V. :ro. para eu conooimiento y de.
más \:feotas, Dios guarde é. V. E. muchos años. 14adrid




Excmo. Sr.: !ln vil;ta. de la. inst~r;.cis promovida por 8.1
alcalde preeidfnte del Ayuntamiento de Córdoba y represen-
tllnteB de !a~ corpnracioot'B y entidarles 10cale8 de la miRma
población, oon fecha 21 de marzo próximo pa!lado, solicitan-
do la conceellón de premios con destino áh expo~iciónde
ganadoB que habra de Clólllbrars8 en l!quelJa capital á fiaes de
mayo próximo, el Rey (q. D. g.)!le ha llervido conceder,
con cargo al capitulo 12, articulo único••GI1~t08 diverEo~ él
imprevil\tosl del presupuesto vigente, 2.000 pesetas p ra
la rl'ferida f'XPOS;'CiÓIl, dividirlas en dos premio! de á 1.000
reseta8 cada uno,adiudic~IJ.doBe.e.l primero al mf'jor oaba-
110 puro español que reuna condioiones oo1no reprod~ct()r,
y el sfgundo al IDEljor lote de ('inco pntraa, de tres años
cOn el mÍ!lmo hierro y prollllrlentes de la misma ganadería,
que de su desarrollo general y harmonía de todas sus regio-
nes reeulte un conjunto tan aoabado y' correcto como neceo
..itan tener las hembra.8 d",stinada8 á la reproduoción. Del
jora,iQ que ha de clasificar el ganado qCl811e presente'y ad.
judicar !'BtOR premioB,formara.. p~rt8 ~l corone~ jefe de Ja
remonta ¡1e Córdoba y teniente ooronel jefe del segUndo d,,·
vósito de c"balt08 sementales. El Ordenador de pagol de
Guerra dispondrá. que por la Intendencia militar de elSa re-
glón l-e expida el oportuno Iibramiento.á favor del 8ícalii~
preaideJ;lte del Ayuntamiento sotes mencionado. é. quien le
séra I:'atiafecho mediante el oorrespondiente recibo, compro~
bado con oopia del aota del jurado, en la que cOIlBtlIrÁn íq&
nombres, rl:'seóa y ganad~ria de los caballo. premiad!)s., EiI:
ftsimiRmo la voluntad de S. M., que por conduoto de V. E. sé
remita á. este centro el programa. por que ha de regirse la
exposición, y una vez celebrada ésta, el acta ó sctís e~ que.
figuren los nombres de los ganaderos ouyos productos hayan
obtenido premios, antecedf'ntes que son de la mayor impor-.
tanoia conozca este Ministerio. . e
De real ord.en lo digo á V. E. para BU. conooimiento:';
efectos consiguientell. Dios guarde á. V. E. muchoi a~ol.
Madrid 17 de abril de 1903. .
Lm.uu
SElfior Capitán general de Andal~o!a.




Excmo. Sr.: Verificada la' información pl)bUoI que d.·
termina el articulo 3.° del rflglumento aprobado por real de·
creto de 10 de marzo dé 1881 CC. L. núm. 107), ·para. la .pli-
caeión al ramo dl1 GUt:lua tn tIempo de puz de 1'110 ley df.' 10
de ~;llf~rl\ t!H 1879 (O. L. núm. 13) ,!,~bro1 6xpr(Ipüwiófi fo::zc:sl1,
:r~umpli;'~o CF~i'>:ut:: d~temü"", el ;pilrrilfo pril)',ierc del¡;¡~t:bulo
c~,iuto qQ dicho reglamento, el_ (q. D. g.). de coaformiO!
.D. O.l1óm. 84 19 abn11903
l' t'n
-
dad con lo dispuesto (ln elpérrafo 2.0 del articulo 10 de la
referida ley, ha tenido ti bien d.,clf\rar de utilidad públioa
la ampliaoión del campamento de CarabllDchel, cnn arreglo
á lo dispue~to en el aparta.do 1.0 .de la real orden de 10 de
junio ultimo (D. O. núm. 126).
De la de 8. M. 10 di~o á V. E. para su conooimiento I
demás efectos.·· Diol! guarde á. V. E. muchos aiioil. Madrid
17 de ~brÜ ,de 1903.
LmAlUll
Befior C/spitán general de Castilla la NIl~va.,
--....-
MATERIAL DE INGENUROS
Excmo. Sr.: En ~i8ta del esorito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 27de D111rzo próximo paliado, haCiendo presen·
te la neoeeidad de ejecutar obrll!! de reparaoión en el zócalo
y caj',nes de tapial del muro de oerramitmto delouartel .de
la Marce.l de Alcalá de Henares, el Rey (q D. g.) he temdo
~ bien disponer que s~ emprElndsn desde luego 18B obrss del
proyecto de revoco de fachp.dllB del ho..pital militar y del ci-
tado cuol'tel, aprobado por real orden de 10 de marzo \'!.e 1900,
en el que está.n incluidas llls que en dicho escrito selntereEan.
De real orden lo digo 8 V. ]t. para. BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos Ilñoa. Ma-
drid 17 de abril de 1903.
Befior CapitAn general de Castilla la NueVA.
.o.t(JIi:-"
Exomo. Sr.: Examinado el proyecto de un poh'orinp'ara Dnúüciooesy tinglado para el mat;-rial de un re~imien­
to de Ártiil"ri8 de campflña en el cuartel de Alfonso XII' de
Logroño, que remitió Y. ,E. a este Ministerio en 27 de marzo
último, el Rey (q. O. g.) na tenilio A bien aprobarlo, ási como
BU pr~Bn'puÍ!llto, importante 48.ó7D pesetas, que será cargo al
materi.i de Ingenieros, ydi"poDp.r qoe al hRcer las puertas y
ventaóas de dicho prosecto de obr8s,.~ ¡i<:cuten en la forma
que indica en suinforme el Comandante principal de Ing~-
nietos de Ja región. . .
De r6al orden lo digo 1\ 'Y. ~. p~ en oonocimiento y
deméB efecto8~ Dioa guarde' V. Ill. IDuohos añol!. Ma-
drÚl17 de abril de 1903.
LINARlrB
8e6,or Capitán genera.l del Norte.
Betioi' Ordenador de pi'&gos de'· Guerra~
•• ew
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En, virtud de lo dilipuellto en la I'ell orden
de 1~ d~ diciembre de 1900 (O, L. JlÚÓl. 237), Y&ccédiendo ,
lo solicit.do por élcapitándeln~eniero8,oo~destino éJfl&
comandancia de Oartagena, D. Félix Angosto Palma, el R"l
(q. D. g.) se ha f.ervido reaolver que pase. situaCIón ~e re-
emplazo oon residencia en la tercer" región, por el térnnno de
un ..ño como plazo mínimo. . . .
. ' De real orden lo digo á V. E. para llU conocimiento '!
fines cOllsigl¡ientfls. Dioa guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de abril de 1903.
LINARES
8efior CapitAn general de Valencia.
&üQr Qrd8n~do% 1e !lag~tl ;ir, Guena.
© Ministerio de De r s
ZONAS POLiMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V·. E .. en
BU escrito feoha 26 de marzo próximo pa@ado, al curRar 1&
iDstancia.,promovida por el vecino de Badajoz D. Julio. Suá-
rez de Sauza, en súplica de autorización para constrUIr do.
caeas de mampostería y un almacén para ma.dera E\.n Bolares
que posee en la ba.rriada. de la. estación del ferrocarri~,dentro
del polígono excepoional de la segunda zona polémIca de la.
citada plaza, el Rey (q. D. g.)ha tenido á bien Mcede.r á lo
solicitarlo por el recurrente, siempre que las obras se ajusten
á lo indicado en los planos pref:lentadoe y á las preBcripcio~
nll8 de la real orden de 13 de abril de 1393, que autorizáo
dicha barriada., sujetándose á las a.lineacioms de la corres-
pondiente- lnánZ&n8 edificable y á. la inspección y .vigilancia
de la comand'ancie. de Ingenieros de la plaza; debIend9 em-
pezar y terminar dichas obras dentro d.el plazo de' un ~ño~
<iontalido desde la fech"· deeata oonceSIón, que se conslde...
rará caducada. en C8BO contrario, y quedando, por último.
lJom:etidas la~ mismas', en todo tiempo, á ~as diBposiciones
vig~rite8 ó que S" dicten en lo sucesivo sobr.e edificaciones
en las zonag polémicas de lae plazas da guerra.
De !ealorden lo digo á V.. E~ para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos añoa. Madrid
17 de abril de 1903.,
Sefíor Capitán general de Castilla la NUGTa.
Excmo.8r.: En vista de lo manifestado por V. E. eJí
su escrito fecha 24: de marzo próximo pasa.do, al oursar la
instancia promovida por el vecino de las Palmas (Gran
Canaria), D. Francisco Falcón Péres, en súplica de.autoriza-
ción para conliltruir una oasa da sólo planta baja en/ Ilolar
'que posee dentro del polígono de excepción de la zona po·
lémiea del castillo de San Francisco del Risoo, de la oitada.
plaza, 81 Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien Bcceder á lo solici-
tado por el recurrente/siempre que las obras e3 !ijllsten á los
planos presentados y se empiecen~ y terminen dentro del
plaZo de un año, oontado desde la feoha en que S6 le comu-
nique eeta concesión, que se considerará. caducada en caso
contrarió, quedando ademas sometidas diébas obras, en todo
tiempo, á las disposiciones vigentes ó qoese' dicten en 10 su-
c6ei-vo sóbre edificacioneS en lag zonas polémicas de las pla-
zas de guC"rra, fortalezlls y puntos fuertes.
, De' real orden lo digo t\ V,· lit para BU conocimiento.1
demás efectos. Dios gUarde" V. 1Il; muchos afios. Ma-
drid 17 de~abril de 1905•
.Sei5.or Capitm general de las illlas Canarias.
"_.•....
IICCIÓN' DE roS'l'IcIA r'DDECHOJ PASIVOS
DEMANDAS CONTENOIOSAS
Excmo. Sr.: En el pleito protnovido por D.I\ Maria del
Pilar Montalvo Echevarría, oontra. la real orden emanada de
este Minist.erio de 14 de marzo de 1901, por la. que se negó á
la. recurrente derecho á pensión, el Tribunal de lo contencio-
So administrativo del Consejo de Estado, en 10 de febrero del
afio actoal, ha. dictado la sentencia cuya parte dispositiva es
como61igue:
cFallat;I!,o!'!: que debemoll ~b!olve~ y ~bl~olvflmo9 ti. la Ad-I minilltrució",. gf,~'H~ral del ~stf>.du de ~a dem.anda aecluaida aI nOlñbre d. D.- Maria' del Pilar Monta!va y Eohevarria, eOIl-
t9 abril 1901$ 1>. O. n\im. 84
------.._------------_-:-_-~
tra ~a: :real ornE'n ~ktadll por el Ministerio de la Guerrn en 1
14 o.~, marzo de 1Sü1, que quoda firme y eubsistente~.
. y hll,biendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumplimiento
de III antel'Íllr 6'~ntencia, de BU real orden lo digo á V. E. para
~n oonocimiento y dorolÍB efectoe. Dios guarde á V. E. mu-
ilhos aiios. Madrid 17 de abril de 1903. . .
LL~ARBS
Béliíor Capitán generel de CaBHlla la Nueva.
Señor Prfsidente del C~ne'djoSupremo de Guerra y. Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El RE'y(q. D. g.), de 'acuerdo con lo infor-
zmado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 d"l
·tJorrient.e mes, he. t(lnido á bien conceder á D." Silvia García
de Villalta y m:ediua, vinda del coronel graduado, comandan-
te de Caballetfa. retirado, D. Gerardo Albornoz Figuerola, la
~penBj6n anual de 1.125 peseta!!, que le corresponde por el
reglamento del Montfpio Militar, tarifa inserta en el folio
107 del mismo, con arreglo e.l empleo y aueldo de retiro
<disfrutado por el causante; la cual pensión BEl abonará á la
mt~reBadamien'tras perma:n~zca en au actual Elstaijo, por la
PIl~:adl1ria da la Diecl1ióng~nsralda ClaBeS Pasivas. desne el
17 dá flgN'to oe 1901, i:1iguiente dio. al del óbito del causante,
quedando liUjl':tll á 1:>6 disposiciones dictadas por el Minillte-
l'i'l de H&cienda p~r8 las pem;ionistas que rellidan en el ex-
trltnj""ro.
De real orden lo digo iÍ V. E. para SU oonocimiento y dp,-
más decf¡oB., .Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid 17
de abdl de 1903. ..
LmABllS
~tior Cr"pitan gelleral de Ca'Jtilla )a Nueva.
Señor lireaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•.
:illxomo. Sr.: El.R..y (q. D. g.), de acuerdo con lo ínfor..
mado por el Uon<;ejo Suprélooo de GUl:\rra y Marina en 6 del
corriente mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de
273'75 pcset!ls anua.1eil, que po!' real orden de 12 de abril de
1890 fué concertida á Teresa GasuIl Clerie.., viuda del miii·
ciano nacional Francisco Regué Audreu, y que t;ln la ac~ua­
lidadse halla vacante por dt'fuuoión de dicha penBionista.
sea transmitida á su~ hijas Vdel causante Rosa é Isabel Re·
gué Gasull, é,·quienes corresponde según la legilación vi·
g.:mte; debiendo Stlrles aboosd,a, pOr partes igualeR, mientras
permanl'zcan 801teras~·en la·Ddlegación de Hacienda de la
proviu~ia da Barcelona, á partir del 5 de lebrero de 1898, ei-
guiente dia al del óbito de su ref~rida.madre; acumulimdose
la parte de la que pierda su aptitud legal en la que In con·
serve, Bin ne(l8sidad de nuevo señálallliento. .
De real orden lo digo tí V.lI:. para 8U oonoeimie:nto y de·
máB efectos. DiOl! guarde á V. E. muchos afiOB., Madrid
17 de abril de 1903.
Señor Capitán general de Cataluña.
8eñor Preeidente del Con8bjo Supremo de Guerr(t..YMarina.
S!CCIÓ~ DI mS'l':BtTCCIÓN, BEOL'a1'¿KII1f~O y
DIRECCION!8 .
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
segundo teniente de la 'Guardia. civil (E. R.) D. Miguel Paz
ríol. Oln Búplica dé que le Besn abonados lo¡; servicio.·¡ yan·
tiguedad del tiempo qua pl'lmaneció en eXl1eGt~:cjón de qne
se le conce:jj"·ra fll retiro definitivo; y reau.1tando que en di-
ciembre de 18:~6 obtuvo el citado empleo. embar"ando en
~:naJo de 1897 p~rp, la Peninsula, por hkberle conoedido el
Cllpltán general de Cuha antIcipo de retiro para Palma de
MallcJca, el cual fué confirmado ton concepto de provisional
por real orden d,¡ 2 de ootubre del mismo año (D. O. nú-
mero 22'2); ,y cODsiderando q!1e por otra soberana diflp(lsÍción
de 10 1e ago~to de 1898 (D. O. núm. 177jqutldó sin: efecto
su paEe ála expresada eitr:taolón por no habe~ complebdoel
plazo de ~ei8 meses de obligatoria permsaencia en Uitrilmar
para legitimar til empleo de segundo teniente. q oe:1ando con
b.l motivo en expectación de embarco pata 1& Iaia de Cuba.
que no llegó a efectuar por haberlle dillpueBto su alta en la
Peninsula, con destino á la comandan::i>A de la Gu~rdíacivil
de IRS Bal;~are8, por real ord8n de 2i de septiilmbre del afio
últimamente iudicado (D. O. núm. 211), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Sapremo de Guerra
y Marina en 3 d~l actual, se ha servido disponer que'se acre·
dite til expresado oficial, como servido en activo, desde 1.0 de
junio de 18~7, que pasó a situación de retirado, naBta el lO'
de agoBto de 1898, que volvió al servicio activo, y sin pérdida
ninguna de antigüedad en to.io i1~M tiempo.
Pe :t:eal orden lo digo á, V. E. para I\u. conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muohos ailos. Madrid 14
da abril do 1903.
LtiTiJ\ts·· '
LINARES
BaÍÍcr Capitán general de Castilla la Nueva.
89fiOt Presidenf,e d'91 Consejo Supremo de Quena, y .Marina.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Conllejo Supremo de Guerra '1 Marina.
y Oapitan general de las IsIIlB Baleares.
•••
ni od efe C1.
D. O. nmn: 84 l' a.bril 1903 139___________....""" • __......._ ........,,_~ • ..._., '3.0" _
ASO.ENSOS
. c.ircU~al·. E;s:omo. Sr.. : El R~y (q. D. R.) se ha servi:lo
conced",r el em:.Jeo auperior inmejiat(J A 108 once. segundos
tenientes de la Guardia. Civil(ID~R.), comprendidos en la
8iguiente relaoión, que comienzo¡ con D Silverio de la Fuente
González y tE!rmina ·oon ,D. antonio Castelló Calafel1, por Ber
108 má.~ antigü08 en la eBe~lllodeS\;l C;Ml\., ~.~lla.rse. decla.ra.-
dos apto8 pare,'eÍ á~'can8oyco:'re'lpond.erle8-Obtener10 pGr ia
ley d.~ 2~ de di~iembri'! d~ 1902{0. L. núm. 2~8), en la pro-
porciGJl, qU~ .~~té~mií:ut. ;1110 leal orden ciroular. d~·2. de marzo
último (D. O. núm. {~8); debiendo diafrutar en el nuevo em-
pleo la dectividad q:16 á oada ano Eje II.signa en la citada re-
lación. EH al propio. T:iempo lllo \"oluntad de S.M., que eatos
ofioia1eB queden.afcctolil p'lrlt e;perdbo q,e ~us haberes a las
cc!mandanc~a9en que hoy lo e'3tén.
De real orden lo digo á Y. E. para 1m conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. nmchoa añOf!!. Ma...
dIid .18 de abril de 1903.
Beñor....
. "















COuall\1a,ncja9.Ú: Que 21,1 . NOMBREll Empleo




LQón ............',' ...••..• ~.~ D. Si1v~rio de la FIlf\nt~ González ....•.•... , .! 2~ juuio ••. 189
SegoVll'l .. , .••................., •M."••o G""I. Mol",.,... . . . ••• . . .• •.• . f' julio••.. 189
Palencia•..• : ... :: ..••••••. ., . t 6regorio Calvo Gllfcia................. 1.o i "'em ••• 18¡~C~r:tjz ••••• • ...............(1>.) VictDrill.no .C>i~tillo MlI.l'f.ínez. . . • • . . . . . . . 14 idem •.• 189
Avila..•••••••...•••. ~ ..•.. t Melquia1es L~f1.er Yinuesa. . • . • . . . . . . . . . 30 fiovbre .. 189
POHtevedra...••.•.•........' dicbre... 189
Zaragoza ................... .. 1') André.. Nlart,1nez M&ncho. . . • . . . . • • • • • . • . 4 "nl'ro •••. 18~
Punteg edra ... '...•••••••••. ¡¡ Rioll.rdo G:r.iteros Adrados... . . . . . . . . . • • • - . 8 [abrelo•. 1899
B>id"joz ....•.............. ~1I J()~éDiaz GiL. ....... ". : . . .. .. • .. •••. 12 ju.1io•••• 189
Grar ada..............•.•.. 11 M··nuel Jiménez Mart.ine z.. • . . • . . . .. . . . • -20 ,'..pb:ce•• 1899




CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHftS (O. L. núm. 215), y previo ;:eiutegro de la parte proporcional
del premio dé reenganche recibido y no devengado, en har·
Excmo. Sr.: En viHta de las instancias promoviuas por monia con lo qne p\'eceptú8 el arto 77 del reglamento de 3 de
10& goardias civiles de las comandaDciaB de eBe cuerpo que junio de 1889 (C. L. núm. 239).
Ba citan en 1" siguiente felación, qUA oomienza con Domingo Da real orden 10 digo á. V. E. para' eu conooimiento y
LlamAs Garcia y cOJ.lcluye ·oon Jeróuimo Castelll'ltiz Ruíz, en Idemá3 efectos. Oíos guarde á V. E. muchos anOB. l\'ladrid
súplica de que se Jes ooucllda, 00000 graoia especial, 1110 r~8oi· 17 de abril de 1903.
sión del compromieoque tienen contraí lo por fol tiempo yen LINARES
1a8 fechas que en la misma 881e1l consigna, el Rey (q. O. g.) Señor Direotor general de la Guardia Civil.
ha tenido á bien acceder IÍ la pf>ticiónde los intereea:toR, con
la condioión: Que 'se tietermina en ]as felllell ódenes de 24 de I Señores Capibnes generales de la Regunda, sexta y séptim~
dioiembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 190') .regiones y Ordenador de p~gOI'l de Guerra.
Relación que se cita
NOHBRESClasesCOmandanoW
Fe6u del oomprom1801 =- . ;
::J Mi",. de duraelóaDial Me. ...tño
León Guardia O(lmingoLlama~~aTcia•. :~~:~:.:~~ ~IJn8rz.o.•• ~- 4 .
Santander Otro AntOldf) \iillllmor O(,ms-r.a, •.•.,......... l 1jll1lÍl.I 1901 3
Idem ••.••.••••.••••. Otro ••••...•••••••••• Félix Ville¡"a.~ Rivaa .•••••• ". •.• • • . . .. ~U! iu.lio l\-lO:! -4
Sevilla. Otro Ju.an Romero Falcó:¡ .•..••••.• ,; ~Ojor.ltubre·. 1901 -4
Guipúzcoa Otro Jerónimo CaateHrni~Ruíz ,,, 12¡dicbre. 1~Ol 4
Madrid 17· de abril de 1903~
1D1~
D.lt8TINOS
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por el DireCtor de
la Aoademia de Artilleda, el Rey (q. D. g.) se ha servido
destivar como prof~l'or de dicho centro de en13f\ñanza, al ca-
pitlm del arma D. Fermín Trujillo y Feruández, que sirve en
c14.0 bat,allónco plllza.
De real orden 10 digo á V. E. para 8a conooimiento y
demás efectol. Dios guarde á V. E. mucholl .años. Madrid
17 de abril de 1903.
Señor capitán geMral de Castilla la Nueva.
Sifloras Oapitán general de la ssxtaregión, Ordenador de
pagoa do Gaerra y Director de la Academia de Artilleda.
© e o de ersa
Exomo. Sr::. ~~, 'Yi~ta del:3Bcrito que V. E. dirigió'
eate Ministerio en 23 de marz:) últrmo, proponiendo para
que ejerza interiI1atneute el cargo de V.ooa1 de la Comisión
mixta de recliitámiim"to de 'l'll.rragr-n~, al médico primero
del <'ullrpo da ~nidadMi'lifuir D. ·JoséLui's·Saavedra, ei Re.r
(q. D. g.) sl> hit servido aprobar dichll,'propu68tll.
De real ord<.'lu,lQ, digo á V. E. para an conooimiento y
demAs efecto8¡ Dios·guarde , V. E. muchos años. l\fa.drid
17 de abril de)9q3,'
SefiOl Capitán general de Catalufia.
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Señor Capitán general de Andalucía.
Bailor Direotor general de la Guardia Oivil.
Señorea Capitanes generales de la primera y s~gunda regio-
nes y Ordenador de pagoll de Guerra.
-,--~-,-------_.----_......._-
REEMPLAZO.
Excmo. Sr;: }1nvb:~ud de lodis¡i,úesto e~ Ja.realorden·
dQ-1~ dec diciembre de 19,00 (C. L. nÚQl.,237). y accediendO
á lo solioitado por el segundo teniente de la C1om!lndancia de
la Guardia Civil de Máloga, D.Bonifacio ~antiago lileliias,
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que pas6á situación
de reemplazo oon residenoia en Madrid, por el término mí·
nimo da un año.
De re~l orden lo digo á V~ E•. pilla' sU' conocimiento 'Y
demás efectoS. Dios guarde. a\ V. E. muchos' añ08. Madrid
17 do abril de l~O3-..
RED.8:NCIÓNES
Excmo Sr.: :mn vista de la instanoia promovirla por .
A,g.ustín Rodríguelli COfn.ejo, reoluta del reemplazo de 1897,
vecino de PU6nte 6enil (Cór:ioba), en solicitud de que le
sean devueltas las 1.500 paseta8 que rlepoRitó pare. r~dimirBe
del servicio militar aotivo, el Rey (q. D. g.), de conformidad
<:on lo expuesto por la sección de Gobernación y Fomento
del Oonsejo de Estado en 6 de marzo último, se ~& servido.
de!eetimar dicha. petición, por habel: hechQ uso de 108 bene-
fioioB d~ la' redención. , ., ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect08. Pioa guardo á, V. E. muchol!l aD.0I.. .Madrid
17 de abril de 1903.
Madrid 17 de abril de 1903.
( o
'SoldadO, Valentin MigneINaya. .
Idem, Luctano Baltro Ortl;¡: Huesca.
ldem, Emilio Pardo Caropo .••••.•••••.
Idem, José Segnra Rerml1.no ....•••••.• ¡Teruel. .
¡dem, Oiriaco ChercúleR GIl " Soria:
[dero, An(iré... Cavero Salinero•.••.•.•. Huesca•
Idem, Balbino Larque Ligoned •..••...• Zaraguzn.
ldero, Manuel ~le8eguer Oliver .•.•....• Teruel.
ldem, Agapito Caravantes Gonzáloz.••• Sorla.
!dero, Estanislao Rubio Huerta .••••••• Idem.
Idem, {'edro Borao :Martínez...••..... , Zaragoza.
Idem, Antonio Marro Galindo ..•••• _•• Huesca..
Idem, Longinos Ál'illa Navarro Zaragoza.
Idem, José Antonio Iranzo Julve••••••• Teruel.
lIdero, LU{S.QUint.9.n!.lla G.Utié.·rrez s..anta..n.d.. ·er.Idem, RestItuto GómclI Ordófiez ldem,ldero. Modesto. Martín CastrUlri.: BúrgóB.Idem, Demetrlo del Hoyó ·Aloilso: _•••.•• rdem.!dem, Dionisio Malos García••• : '•• Logrofio'.Idem, Facundo Alboncsr AlonIlO'•• ; .'.• ". .. Idero.
lidero, Dámaso Lorenzo.Gatcí!J, Valladolid.Idem, José Antonio FElrn.ánde.z•...••••• Ovledo.Idero, J~adislao Iglesiatl Ni.eto .•..•••••• Valladolid.Idem, Francisco Pardo••..•• :. '.' P~leDcia.
Canarias. Jldem, Germán López Alvlirez.;' ."." Ltlgo.
. lIdero, Antonio Martín-Roncel....' ~. Sevilla.
Oomisiones
lIlllxta.s
jIdero, Antonio Olmedo Cuevas•...••••• Sevilla.Idern, Antonio Martínez. Garda .•.•.••.. ,Idero, MarcoePardo Raya ' .. Jaén.Idero, Joeé Ortega Carpio .Idero, Rafael MOl'alee Medinilla•.••.••• Málaga.
ldero, José Santana Dí1lZ•••.•.•••.••••• Sevilla.
(ldero, Juli!\n Valemuela Marco••••••••• Cuenea.
?ldero, Benedicto Oarretel'o Lillo •••••••• Albl\cete.
~Idén1' José Pel'elló Piñol. ••••••• , ••••••1 .I.dero, Sl\:lvador Fufiol Sitja B.. a·rcel.onB'Idero,liilguel Porret Fondecaba ••••••••ldem, Francisco Farrés Codina. • • .•• • • • 'fdem, Ramón Cucnrnell Casllponvá•• ; •. \urid8.ldilm, Jaime Papell Do~enech Idem.ldalXl J Andrés Fént Ferrer .•••••••••••. Gerona.4. 110
3.-
:~~'I.,.. N_O_}{_D_RES_D_E_Lo_3_'l'm_._C_L_Ú_T_AS_· _
Soldado, Emeterio Rico Bejarano••••••• Madrid.
[dem, Gregorio Sanz Huertas ldem.
~dem, José Tejada Arévnlo , Badajoz.
{dem, Gre/,:orio Arroyo :Miguel••••••••• Toledo.
Idero, Jnan Garcia Berben••••••.•••••••1aén.
ldero, Segundo Esteban García." •.•.••• Segovia.
~dem, Modesto ArmenteroB Fernández •• Jaén.
lIdero, Indalecio Diaz Arias •.•••.•.•••. AvUa.
ldero, Pascual de los Santos Franch •••• Castellón.
ldem, Naroiso Pérez Carretero••••.•••••.Avila.
LINü1:8
Sefiorea Capitanes generales deJa primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y eéptima regiones é isllUl Canarias.
RECLUTArvimNTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de ln~ comunicaciones dirigidas
a~ste Miniflterio por los Capitanes generale" de las regiones
que se expresan en la siguiente relación, manifestando que
las Comisiones mixtas de reolutamiento que en la mietna se
·ind.ican, han acordado se exima del l'5ervicio miiitaÍ" activo
á los reclutas que figuran en ella, el Rey (q. D. g ) '·ha ·teni:'·
do á bien disponer que se cumplimentan 'dichos acuerdos,
observándose la8 prei!cripoiones de la real orden de' 20 de
marzo de ;1.897 (C. L. núm. 71) y las del arto 215 del regla-
mento p~ra la ejecución de le. ley de reclutamiento. ,
De real orden lo digo á V. E. para flU conooimi'ento y
efectos oonsiguientes. Dioa guarde ti V.EJ. muchos años,
Maddd 17 de ~bril de 1903.
LINABEB
s,.
Señor Direotor general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera regionel'.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 del actual, promovida por el cabo de.
le. comandancia de Carabineros de Murcia, rl'ancisco Fuentes
Castillejo,.empleado en esa Dirección general, el Rey (que
pios guarde), se ha se)'vido concetlerle cuatro meses de li·
cencia para evacuar asunto8 propio8 en Edo de Puebla. (Méji.
(lo), con sujeoión alá establecido en las instrucoiones de 16 de
. marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
Dilreal orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucholl años. Madrid
;1.,8 de abril de 1903.
© Ministerio de Defensa
